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Silloin tällöin Terkko saa asiakaspalautetta, jossa valitetaan häiritsevästä 
melusta ja käyttäytymisestä kirjaston tiloissa. Palautteessa 15.10. asiakas 
kirjoitti mm: ”Terkkoon on asettunut aikaisempaa enemmän ajattelemattomia 
opiskelijoita. Kännyköiden ääni on päällä, eväitä syödään lukupaikalla ja 
jutellaan + nauretaan äänekkäästi kirjaston tiloissa. Tämä on todella ärsyttävää 
sellaisille asiakkaille, jotka itse huomioivat muut asiakkaat, ja yrittävät 
keskittyä lukemaan.”  
 
Suosittelemme taukopaikaksi juoma-automaatin edustaa lehtisalissa, mistä 
rupattelu ei kantaudu hiljaisille alueille. 
Mikä neuvoksi? Kovin järeisiin kurinpitotoimiin ja jatkuvaan kieltelyyn emme 
mielellämme ryhdy, sillä haluamme Terkon säilyvän elävänä ja innostavana 
oppimisympäristönä, myös opiskelijoiden kohtaamispaikkana. Lisäksi 
ongelmalähtöiseen opetusmenetelmään liittyy harjoitustöiden ratkaiseminen 
ryhmänä, jolloin opiskelijoilla täytyy olla mahdollisuus yhdessä pohtia ja etsiä 
tietoa saamaansa tehtävään. Tieteellisen kirjaston on kuitenkin samalla 
tarjottava vaativan opiskelun ja tutkimustyön edellyttämä työrauha.  
Terkkoon perustettu hiljaiset alueet 
Turvataksemme työskentely- ja lukurauhan olemme nyt perustaneet Terkkoon 
 
ns. HILJAISET ALUEET, joilla ei saa keskustella toisten kanssa, ei puhua 
kännykkään, eikä syödä eväitä. Hiljaiset lukualueet on valittu siten, ettei ko. 
paikoissa ole paljon "läpikulkuliikennettä", eikä lukupaikan läheisyydessä ole 
tietokoneita. Atk-työskentelyyn on rauhoitettu suuri PC-luokka, sen sijaan 
pienemmässä PC-luokassa saa keskustellakin, koska usein näkee kahden 
opiskelijan työstävän samalla koneella yhteistä harjoitustyötä. Myös 
ryhmätyöhuoneet ovat opiskelijoiden käytettävissä silloin, kun niitä ei ole 
varattu opetuskäyttöön. 
Hiljaisille alueille on asetettu selkeät kyltit ja lisäksi ympäri koko kirjaston + 
ilmoitustaululle on jaettu tiedote asiasta. – Jäämme odottamaan 
asiakasreaktioita uudesta järjestelystä. Viimeistään marraskuun kävijäkyselyssä 
saamme varmaan palautetta asiasta.  
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